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gus sylvatica L.), običnu jelu (Abies alba Mill.), običnu smreku (Picea abies L.), bijelu imelu (Viscum album L. ssp . 
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uvjetima,  gdje  je  spektar  refleksije  dobiven uporabom 






























































Tablica 1. Izgled USGS spektralne knjižnice organizirane prema poglavljima (Clark i dr. 2007)
Table 1. Layout of the USGS Spectral Library organized by Chapters (Clark et al.)
Poglavlje Oznaka Značenje
1 M Minerals (minerali)
2 S Soils, Rocks and Mixtures (tla, stijene i mješavine (isključene su mješavine s vegetacijom))
3 C Coatings (pokrov)
4 L Liquids, Liquid Mixtures, Water, Other Volatiles and Frozen Volatiles (tekućine, mješavine tekućina, voda, druge hlapljive tekućine i smrznute tekućine)
5 A Artificial (Man Made) Including Manufactured Chemicals (umjetni materijali koje je napravio čovjek uključujući proizvedene kemikalije)
6 V Plants, Vegetation Communities, Mixtures with Vegetation and Microorganisms (biljke, biljne zajednice, mješavine s vegetacijom i mikroorganizmi)
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temelju  iskustava  i  rezultata navedenih  istraživanja, na 
Medvednici je bilo provedeno, multispektralno i hiperspek-
tralno  snimanje  linijskim  hiperspektralnim  skenerom 










bukvu (Fagus sylvatica L.), običnu smreku (Picea abies L.) 








kundi,  rezolucije  640x512/8 bita  ili  1280x1024/12 bita 
piksela (Miljković i dr. 2017). Hiperspektralni skener po-
stavljen je zajedno sa senzorom svjetlosnog zračenja - FO-
DIS (Fiber Optic Downwelling Irradiance Sensor) na visinu 
jednoga metra iznad tla (slika 2.). Dužina linije snimanja je 
Slika 1. Prikaz pojmova Green peak, Chlorophyll Well, Red edge i NIR 
Plateau Edge na spektralnoj krivulji (http://www.geoplace.com/Media/
PublicationsArticle/Figure-4_3.jpg)
Figure 1. Display of Green peak, Chlorophyll Well, Red edge and NIR Pla-
teau Edge on a spectral curve (http://www.geoplace.com/Media/Publica-
tionsArticle/Figure-4_3.jpg)
Slika 2. Snimanje hiperspektralnim linijskim skenerom ImSpector V9 
(Ančić 2011)
Figure 2. Recording with Hyperspectral Line Scanner ImSpector V9 (Ančić 
2011)
Tablica 2. Vrijeme snimanja i broj snimaka po vrstama i ukupno (Ančić 2011).









Broj snimaka po vrsti
Number of records per 
species
obična jela (Abies alba Mill. ) 13:38 13:43 203
obična smreka (Picea abies /L./Karsten) 13:49 13:56 199
hrast lužnjak (Quercus robur L.) 12:11 12:16 192
obična bukva (Fagus sylvatica L.) 12:59 13:05 189
žuta imela (Loranthus europaeus Jacq.) 12:00 12:07 224
bijela imela (Viscum album ssp. abietis /Wiesb./Abrom.) 12:20 12:26 201
Ukupan broj snimaka 1208










zicije, i dr.) i niz * .tif 8 bitnih snimki u sivim tonovima 
(slika 3.).
Slika 3. Prikaz snimljene 8-bitne datoteke (Ančić 2011)
Figure 3. Display of the recorded 8-bit file (Ančić 2011)
Slika 4. Shematski primjer uzorkovanja u linijama za odabrane piksele 
za svakih 45° (Ančić 2011).
Figure 4. Schematic representation of sampling in lines for selected pixels 
for every 45° (Ančić 2011).
Tablica 3. Dio tablice za običnu jelu (Abies alba Mill.) na 16. pikselu za 0 stupnjeva (Ančić 2011).
Table 3. Part of a table for silver fir (Abies alba Mill.) on 16th pixel for 0 degrees (Ančić 2011).
Obična jela (Abies alba Mill.) (x=16 piksel, y=0-511 piksela)





















1 430,00 22,00 1,10 546,00 27,30 0,0403 4,0293
2 430,92 24,00 1,20 564,00 28,20 0,0426 4,2553
3 431,84 25,00 1,25 582,00 29,10 0,0430 4,2955
4 432,76 21,00 1,05 601,00 30,05 0,0349 3,4942
n ... ... ... ... ... ... ...
Tablica 4. Dio tablice za običnu jelu (Abies alba Mill.) s podacima izdvojenim po svim pikselima samo za 0° (Ančić 2011).
Table 4. Part of a table for silver fir (Abies alba Mill.) with data extracted on all processed pixels only at 0° (Ančić 2011).
Koeficijent refleksije na 0° za običnu jelu (Abies alba Mill.)








































430,00 0,040 0,037 0,038 0,187 0,037 0,040 0,062 0,051 0,049 0,066 0,068 0,068 0,049 0,088 0,073 0,071 0,064
430,92 0,043 0,035 0,037 0,188 0,039 0,037 0,060 0,057 0,055 0,067 0,067 0,066 0,051 0,085 0,069 0,057 0,063
431,84 0,043 0,034 0,040 0,186 0,043 0,038 0,062 0,055 0,048 0,067 0,069 0,065 0,052 0,088 0,067 0,052 0,063
n ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

















blica 5, slika 7) 
U tablicama su isključeni dijelovi spektra od 766 do 784 nm 
(slika 7), zbog utjecaja apsorpcijskog maksimuma (apsor-
Slika 5. Postupak očitavanja spektralnih vrijednosti (izdvojene su vri-
jednosti za 16. piksel), grafički prikaz i podatci u tekstualnom obliku 
(Ančić 2011).
Figure 5. The procedure of reading spectral values (extracted values for 16 
pixel ), graphical representation and data in text format (Ančić 2011).
Slika 6. Vrijednost koeficijenta refleksije za uzorak obične jele (Abies 
alba Mill.) 16. piksel na 0° (Ančić 2011).
Figure 6. The reflection coefficient value for a sample of silver fir (Abies 
alba Mill.) 16th pixel at 0° (Ančić 2011).
Tablica 5. Dio tablice za običnu jelu (Abies alba Mill.) sa srednjim vrijednostima aritmetičkih sredina koeficijenta refleksije izdvojenim po stupn-
jevima (Ančić 2011).
Table 5. Part of a table for silver fir (Abies alba Mill.) with the average values of the arithmetic means of the reflection coefficients separated by degrees 
(Ančić 2011).
Aritmeticke sredine koeficijenta refleksije po stupnjevima za običnu jelu (Abies alba Mill.)




0° 45° 90° 135° 180° 225° 270° 315° 360°
Arit. sred.
Arithmet. mean
430,00 0,064 0,053 0,045 0,050 0,049 0,057 0,044 0,035 0,036 0,048
430,92 0,063 0,051 0,045 0,050 0,047 0,057 0,045 0,034 0,035 0,047
431,84 0,063 0,052 0,044 0,048 0,047 0,058 0,043 0,034 0,034 0,047
N ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Slika 7. Aritmetičke sredine koeficijenata refleksija za običnu jelu (Abies 
alba Mill.) po stupnjevima i njihova prosječna vrijednost (Ančić 2011).
Figure 7. Arithmetic means of the reflection coefficients for silver fir (Abies 
alba Mill.) by degrees and their average value (Ančić 2011).










listopadnih hrastova izvan dohvata poplava (Carpino be-



























Slika 8. Grafički prikaz aritmetičkih sredina za sve snimane vrste.
Figure 8. Chart of arithmetic means for all recorded species.
Slika 9. Usporedba spektralnih krivulja za hrast lužnjak i običnu bukvu.
Figure 9. Comparison of spectral curves for Oak and Common beech.
Slika 10. Spektralne krivulje hrasta lužnjaka i žute imele.
Figure 10. Spectral curves for Oak and Yellow mistletoe.
Slika 11. Spektralne krivulje obične jele, obične bukve i obične smreke.
Figure 11. Spectral curves for Silver fir, Common beech and Spruce.
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vanje njihovih spektralnih krivulja (t-test p<0,001), što 
ukazuje na mogućnost detekcije zaraženosti hrasta lužnjaka 




































su  zaključili  da  terestrička  analiza  prisutnosti  imele  u 
krošnji  dubećeg  stabla  nije  pouzdana.  S  jedne  strane 
neuočljivost  imele  ne  znači  da  analizirano  stablo  nije 
zaraženo imelom, jer grmovi mogu biti zaklonjeni granama, 

























Slika 12. Spektralne krivulje obične jele i bijele imele (Ančić 2011)
Figure 12. Spectral curves for Silver fir and White-berried mistletoe (Ančić 
2011).
Slika 13. Spektralne krivulje poluparazitskih vrsta bijele i žute imele
Figure 13. Spectral curves for White-berried mistletoe and Yellow mistletoe.
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ration. Spectral signatures of vegetation, unlike minerals, are dynamic (in spectral, spatial and tem-




isolated: Oak (Quercus robur L.), Common Beech (Fagus sylvatica L.), Silver fir (Abies alba Mill.), Nor-
way spruce (Picea abies L.), White-berried mistletoe (Viscum album L. ssp . Abietis (Weisb.)) and Yel-
low Mistletoe (Loranthus europaeus Jacq.). The purpose of the research was to establish a spectral li-











spectral curves of the samples.
The research carried out defines sampling procedures and obtained spectral signatures for the inves-
tigated species. Spectral signatures have become part of the spectral library, and the most significant 
result of the research is the ability to detect the species on hyperspectral images.
KEY WORDS: spectral signatures (endmembers), pedunculate oak, common beech, silver fir, Norway 
spruce, white-berried mistletoe, yellow mistletoe.
